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1 La tombe d’Arjan, datée de la période Néo-Elamite IIIA 647-585 av. J.-C., à la frontière du
Khuzestan et du Fars a livré une douzaine de pieces de coton, dont certaines étaient
brodées de rosettes sur la bordure, sur d’autres avaient été cousues des bractées en or. Le
coton, originaire de la vallée de l’Indus, est extrêmement rare au Proche Orient en Iran
jusqu’au au 1er millénaire et seulement sous forme de fragments. Puis il est attesté à la
cour assyrienne, encore très probablement importé. En revanche, à l’époque achéménide,
la culture de la plante est reconnue en Egypte et à Bahrain, venue d’Inde. C’est de cette île
proche de l’Elam qu’aurait été importé le coton qu’attestent les vêtements d’Arjan soit
sous forme de fibre soit de tissu.
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